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Ömer Asım Aksoy
Son yıllarda Ömer Asım Aksoy ile Yönetim Kurulu toplantılarında 
hep yan yana oturduk. Başkanın Asbaşkan ile Genel Yazman arasında o- 
turması Yönetim Kurulunda alışılagelmiş bir düzendi; Başkanın, gerekti­
ğinde, Kurulun bu önde gelen yöneticileriyle damşmasma da çok elveriş­
liydi. Bir başkamn toplantıda söylenenleri, öteki üyelere göre bir başka ku­
lakla dinlemesi; dikkatini hep gergin tutması, ortaya konan düşünce ve öne­
rileri üzerinde durulan konu bakımından bir bilgisayar gibi hemen değer­
lendirmeye çahşması gerekir. Yan yana oturduğumuz için Aksoy’un söyle­
diklerini algılamamda hiç boşluklar, kopmalar olmazdı. Onun sunuşlarını, 
açıklama ve yanıtlamalarını içerikleri bakımından kavramaya çalışırken, 
bir yandan da düşünmesinin biçimine yakın bir ilgi duymaktan kendimi 
alamazdım. Düşüncelerinin sıralanmasındaki tutarlı düzeni, bunların anla­
tılışındaki duruluğu çok çekici bulurdum. Düşünceler onda bir matematik 
tanıtlama zincirinin halkaları gibi birbirini izlerler, sonra da aydınlık bir dil 
ortamına yansırlardı. Usun böylesine ışıması bir sanat yapıtını andırır, dola- 
yısıyle insanda bir haz duygusu uyandırır.
Ömer Asım Aksoy’un geniş bir çevrede kazanmış olduğu saygınlığın 
bir kökü de buradadır. Başka bir yaratıkta bulunmayan, insanın öz niteliği 
olan usu başarıyla kullanan kimseye hep güvenlik ve saygı duyulmuştur. 
Usun yönettiği insan belli davranış ölçülerine bağlı kalmak zorundadır,
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onun için de önceden hesabı yapılabilen kimsedir. En ateşli tartışmalarda, en 
gergin durumlarda bile Aksoy’un mantık düzenine duygularıyle gölge dü­
şürdüğünü görmedim. Bundan dolayı da, görüşmelerin çıkmaza girer gibi 
olduğu durumlarda çıkış yollarım en çok onun önerileri buldururdu. Ona 
kızanlar olabilirdi, ama saygısızlık edilemezdi. Kendisine Kurum üyeleri ve 
aydınlarca beslenen saygı, son yıllarda kişiliği ile kaynaşmış gibi olan Türk 
Dil Kurumuna duyulan saygının da nedenlerinden biridir denilebilir.
Ömer Asım Aksoy’u başarılı bir bilim adamı yapan da, karakterinin 
belirgin çizgisi olduğuna inandığım bu usunu iyi kullanma yönüdür. Otuz 
altı yıla varan titiz çalışmaların bir ürünü olan o anıt gibi Tarama Sözlüğü, 
atasözleri ve deyimler üzerindeki araştırmaları, bütün bunlar, kişiliğindeki 
o sözü geçen çizgiyle açıklanabilir. Derleme-Tarama Kolu Başkanı olarak 
Türkçenin yüzyıllar boyunca değerlerini saklamış olan kaynaklarla uzun 
yıllar yakından ilgilenmesi, Aksoy’un sağlam mantığını kesin bilgilerle güç­
lendirmiştir.
Onun için Aksoy, Türkçenin kendi öz değerlerinden kurulmuş ulusal 
bir kültür dili olmasına karşı çıkanlarla yıllar boyu başarıyla savaşabilmiş- 
tir. Ancak, bu başarıda sarsılmaz bir inancın da, Atatürkçü dünya görü­
şünde kaynaklanan bilinçli bir ülkünün de yeri büyüktür. Böyle olması da 
doğaldır, çünkü dil devriminin Atatürk devrimleri içinde onsuz olunamaz 
bir yeri vardır ve Türk Dil Kurumunu da Atatürk kurmuştur. Aksoy der­
gilerde, gazetelerde, radyo ve televizyonda, Atatürk’ün de amaç bildiği, 
özleşmiş kültür dili Türkçenin savaşımını, yıllarca hep en önde, yorulmadan 
vermiştir.
Bu savaşım zaman zaman da epey çetin olmuştu. Atatürk devrimlerinin 
giderek yıpratılıp yozlaştırılması dönemi olan son otuz yılda -birkaç yılı 
saymazsak- Türk Dil Kurumu devleti daha çok karşısında buldu. Böylesi- 
ne güç bir duruma da, ancak akıllıca bir tutumla, içten olan bir inançla da­
yanılabilirdi. Ömer Asım Aksoy, Genel Yazman olduğu ¿on on üç yılda, 
Türk Dil Kurumunu politikanın dalgalanmalarından koruyan bir temel 
direk olmuştur. Birlikte sorumluluk taşıdığımız son yedi yılda, onun bu­
nalımlı günlerde durumu nasıl soğukkanlılıkla değerlendirip akla, Kuru­
mun onuruna uygun çıkış yolları bulduğunu en yakından bilenlerdenim.
Birçok kuruluşun çağdaş bir toplum düzenini gösteren Atatürkçülük 
çizgisinden kaydıkları son çeyrek yüzyılda Türk Dil Kurumunun başlangıçta 
kendisine gösterilen yoldan, bütün engellemelere karşın, sapmamış olması­
nın sırrım, Ömer Asım Aksoy’da gördüğümüz davranışlarda bulabiliriz. 
Türk Dil Kurumunun bundan sonraki varlığı da, bu türden davranışların 
ortaya konup konmamasına bağlı kalacaktır. Bu davranışların ne olduğunu, 
nasıl gerçekleştiklerini de, Kurumun gelecekteki sorumluları Ömer Asım 
Aksoy örneğinde somut olarak görebilirler.
Seha L. Meray
Mutlu İnsan
Şunları söylüyor Sayın Ömer Asım Aksoy, Türk Dil Kurumunda geçen 
günleri, yılları için: “Türk Dil Kurumu Yönetim Kuruluna aralıksız 35 yıl 
seçilmek, yaşamımın en büyük mükâfatıdır. Ama bu, beni hiç bir zaman 
‘gurur’a saptırmadı; bu süre, sorumluluk duygumu gittikçe ağırlaştırdı. 
Kafam günlük çalışma saatleriyle yetinmedi. Dinlenme zamanlarımda, uy­
ku aralarında ve rüyalarımda da Kurum işleriyle uğraştı.” Genel Yazman­
lıktan ayrılırken şöyle demişti: “On dört yıldır Genel Yazman olarak Ku­
rultaylardan, Yönetim Kurullarından sürekli güven gördüm. Bu, yaşamı­
mın en paha biçilmez kazancıdır.”
Sayın Aksoy’un “yaptığı işten mutluluk duymak” anlayışı, böyle; hem 
de, bir yaşam boyu: Kendi için, bir şeyler alabilmek yerine, kendini tüketir- 
cesine bir şeyler verebilmek; övünmek yerine, sorumluluk duygusunun art­
tığım görmek; günlük çalışma saatleriyle sınırlamamak görevini; uyku ara­
larında, rüyalarında bile “işini yaşamak” !
Erişilmesi nasıl da güç bir örnek-insan oluşturuyor gözlerimizde! Bir 
göreve getirilişini, yakaya takılan, onunla övünülen, artık işe yaramayınca da 
sökülüp atılan bir yapma çiçek gibi görmüyor Sayın Aksoy. Yaşamıyle 
-yaşamının her yönüyle, her aniyle- özdeşleştiriyor görevini.
Şöyle yazmıştım, yıllar önce, Sayın Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler 
Sözlüğü için:
“Bunca yıl, bir arı gibi çalışmış Sayın Aksoy; bıkmadan, gücünü yitir­
meden. Kendinden önce bu alana emek vermişlerden de yararlanmış; bu 
yapıtları eleştirerek, değerlendirerek anmakta kusur etmiyor; kendisine yar­
dımcı olmuşlara da gönül borcunu belirtiyor. Fransız Düşünürü Montaig- 
ne’in şöyle bir sözü var: ‘Arılar da çiçek çiçek dolaşırlar ama kendi 
ballarını yaparlar.’ Sayın Aksoy’un bu değerli yapıtına halk ozanımızın 
dörtlüğü uygun düşüyor:
' Çift sürüp ekin ekmeyen 
Ortaya sofra dökmeyen 
Arınm kahrını çekmeyen 
Ne bilir balın tadını.
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Bir sofra döküyor ortaya, Sayın Aksoy, baldan tatlı.”
Aslında bu gözlem, Sayın Aksoy’un bütün yapıtları için geçerli; bütün 
yapıtları bir “arı” çalışması. Bir sofra değil, nice sofralar dökmüş ortaya, 
dilimiz için, bunca yıldır.
*  *  *
Dilimize her yönden katkıları yanında, Kol Başkanlığına ek olarak, 
on dört yıllık Genel Yazmanlık dile kolay. Kurultaylarda o aydınlık açık- 
lamalarıyle, Yönetim Kurulu toplantılarında o özlü sunuşlarıyle, Kuru­
mun günlük yönetiminde o etkin ama insancıl davranışlarıyle, Kumulumu­
zun bugünkü düzeyine erişmesinde en büyük pay gene onun. Bakın nasıl 
anlıyor görevini: “Genel Yazmanlık, çok dikkat isteyen, bütün gün çeşitli, 
sıkı çalışmalar gerektiren yorucu bir görevdir.” Bunu bir yakınma, ya da 
nalıncı keseri tutumuyle kendine bir övünme payı çıkarmak için söylemi­
yor; o her zamanki ölgünlüğüyle değerlendiriyor bu görevi; sözlüğe bir 
tanımlama yazarcasma.
İşte bu yüzden, Genel Yazmanlıktan ayrılmak istediğini bildirdiği gün, 
biz -Yönetim Kurulunun öteki üyeleri- direnmiş olsak da, caydıramadık 
Sayın Aksoy’u kesin kararından. Yaşlandığını, gücünün azaldığını öne sür­
mekteydi. Onun deyişiyle, Genel Yazmanlığın, “gücü azalmış, ama has­
talık derecesini bulan sorumluluk duygusu azalmamış bir kişi üzerinde kal­
ması . . .  Yapmak istediğini gönlünce yapamayan kişinin dünyasını karartır.” 
Bizler, kendisini kafaca en gençlerimizden görmekte ne denli içten davranır­
sak davranalım, Sayın Aksoy, bilgece değerlendirmiş durumunu; her şeyden 
önce, her şeyin üstünde, kendine karşı sorumlu. Şöyle demekte: “Gün ak­
şam oldu ve artık bu terazi bu kadar sıkleti hiç çekemeyecek.” Kendi anla­
dığı düzeyden aşağısına katlanamayan kişinin sorumluluk anlayışı böyle 
olunca, saygı duymaktan başka, ne gelir elimizden.
Kimilerinin akıl almaz bir özveri sayabilecekleri, kimilerinin hiç anla­
yamayacakları bir davranışı, Sayın Aksoy, seçeneği bulunmayan, bir tutar­
lılık görmekte: “Kendimi ne denli zorlarsam zorlayayım, yorucu işlere da- 
yanamadığımı görüyordum. Bunca yıl yaşamıma karışmış, kanıma, camma 
girmiş bir çalışma düzenini bırakmak benim için zor ve üzücü idi kuşkusuz. 
Ama görevde kalmak bencillik olurdu. Dil Kurumuna karşı olan saygım 
ve sorumluluk duygum, bencillik duygumdan üstün geldi.” Yönetim Ku­
rulu olarak, Sayın Aksoy’un görevden çekilmek isteğini kabul ederken, bi­
zim de kendisine saygımız, bencillik duygumuzdan üstün geldi. “Peki, katla­
nalım öyleyse” deyişimizin tek gerekçesi, bu.
Kolay iş değil Sayın Aksoy gibi davranabilmek. Sanki bir başka çağın 
kavramlarını, değerlerini yeniden yaşamaktayız onu dinlerken. Günlük yaşa­
mın hayhuyu içinde anlamlarını da, saygınlıklarım da kimilerinin gözünde 
çoktan yitirmiş sözcükler - “görev”, “sorumluluk”, “karşılık beklemez ödev
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anlayışı” , “gönül ver­
diği ülküye kendini 
bilinçli adayış”- o ilk, 
o saydam, o soylu 
anlamlarını yeniden 
kazanıyor Sayın Ak- 
soy’un dilinde.
Bütün bunların 
ötesinde, hiç yaşlan­
mayan, gücünü yitir­
meyen, hep genç, hep 
öncü kalan devrimci 
tutumu var. Bilge ki­
şilere özgü, abart­
maya kaçmaz, yalın 
bir gerçekçilik ürünü 
gözlemi şöyle: “Her 
devrimin karşısına 
dikilenler olur. Dil 
devrimini savunanlar 
da 44 yıldır bu savaşı 
vermekteler. Devrime 
karşı olanlar, zaman 
zaman hükümetlerce 
de desteklenmişlerdir.
Ama en çok destek­
lendikleri zaman bile 
devrimcilere yenilmiş­
lerdir.” Neden mi?
Şundan: “Çünkü dil 
devrimi toplumun ge­
reksemesini karşıla­
yan doğal bir akım; engellemeler ise bu gereksemeye ters düşen davra­
nıştır.”
Dil devrimini ussal açıdan değerlendirdiği için, “ısmarlama ders kitap­
ları” gibi, “eski dille yeni kuşaklar yetiştirme” çıkmazı konusunda haklı 
olarak şöyle diyebiliyor: “Kimsenin kuşkusu olmasın, dil devrimi bu engeli 
de aşacaktır.” Şu da bir gerçek değil mi: “Unutmamalıdır ki, dil devrimi 
yanlıları, 44 yıldan beri, çoğala çoğala, bugün önlerine çıkan her engeli eze­
cek duruma gelmişlerdir.”
Ö m er A sım  A ksoy, 1974’te  
K urum dak i ç a lışm a  m a sa s ın d a
* * *
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Mutlu insan, Saym Aksoy. Kaç kişi hak edebilir böyle bir mutluluğu ? 
Kaç kişi erişebilir o mutluluğa ? Kırk dört yıl önce yazı dilimizin Türkçesi 
yüzde 40-45 iken, bugün yüzde 85-90’a ulaştığını görmüş. Bu gelişmeyi 
Türk Dil Kurumunun içinde yaşayan kişi mutlu olmaz mı? “Otuz beş yıl­
dan beri yurdumuzda çok değerli ve ülkücü dil uzmanları yetişti. Atatürk’ 
ün dil ocağında atılım bekleyen yeni alanlara bu taze güçlerle yönelmek 
gerekir” diyebilen kişi mutlu olmaz mı ? “Bir meşaledir devredilir” sözleriy­
le, meşaleyi güven duyguları içinde emanet edeceği eller bulan kişi mutlu 
olmaz mı? “Kutsal emanetin etkinliğini, saygınlığını, Büyük Kurucu’nun 
bize bıraktığı zamanki yüce düzeyde tutmayı başardık. Topluma, yüzyıllar­
dır yitirdiği ulusal dil bilincini yeniden kazandırdık” demekte haklı olan, 
hakkı olan kişi mutlu olmaz mı? “Yapmak istediğini gönlünce yapabilmiş” , 
“aydınlık dünyasına gölge düşürmemiş” kişi mutlu olmaz mı ? Olur, kuşku­
suz. “Ben kendi payıma erişebileceğim başarının ve mutluluğun son kerte­
sine ulaştım” derken, bu sözlerde, kendini hiç kaptırmadığı bir “gurur” 
ya da övünç aramak boşuna; yürekten duyulan bir sevinç, bir kıvanç var bu 
sözlerde, o kadar.
Bütün görev süresi boyunca, Kurum için yararlı, başarılı, övünülecek 
her işi, dilimizin benliğine kavuşmasında gerçekleştirilmiş her atılımı -bun­
da katkısı ne çok olursa olsun- Kurultaylarla, Yönetim Kurullarıyle, Yü­
rütme Kurullarıyle, çalışma arkadaşlarıyle art düşüncesiz paylaşan; öte 
yandan, eleştirilere karşı sorumlulukları herkesten önce içtenlikle üstüne 
alan Saym Aksoy’dan, bir konuda ayrılmaktan çekinmeyeceğim. Saym Ak­
soy, Kurumumuzdaki yönetim görevlerini bırakırken, birlikte çalıştığı ar­
kadaşlarına, o her zamanki alçak gönüllülüğü ile şöyle demekte: “Sizlere, 
ödememe olanak bulunmayan gönül borcum var.” Bu sözlerine katılmadı­
ğımı söylersem, en alınmayacakların, en kırılmayacakların başmda, birlik­
te oldukları sürece ona yalnız saygı, sevgi duymuş çalışma arkadaşları gelir 
sanırım. Saym Aksoy izin verirse, bu sözleri ona biz söyleyelim: “Size, öde­
memize olanak bulunmayan gönül borcumuz var.”
Pek çok borcumuz arasında, Victor Hugo’nun en zor işlerden saydığı, 
“bu günlerimize yarınlar katmayı”, hepimize örnek olacak bir tutumla, 
erişilmesi güç bir düzeyde başardığı için.
Emin Özdemir
Aksoy’un Eylemi
“Dil devrimi. . .  Dar boğazlar­
dan geçip bugünkü yaygınlığına var- 
dıysa, halk Türkçesi yazında ve ko­
nuşmada devrimci bir utku kazan- 
dıysa, bu yaygınlıkta ve utkuda, dil 
savaşçısı, dil emekçisi ve dil öğret­
meni Ömer Asım Aksoy’un unutul­
maz bir yeri vardır.” Ceyhun Atuf 
Kansu, böyle diyor Ömer Asım 
Aksoy’un dil devrimimiz içindeki 
yerini saptarken. Bu saptayımdan
kalkarak yaşamım dilimizin geliş- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
meşine ve özleşmesine adamış Ak­
soy’un eylemi üzerinde durmak is­
tiyorum. Ne yapmıştır Aksoy? Dilimizin özleşme süreci içinde neyi ger­
çekleştirmiştir ?
Düşünsel boyutlandırma
Yalın bir tanımla dil devrimi, dilimizi yabancı dillerin egemenliğinden 
kurtarma, işleyip geliştirme, ulusal ve öz benliğine kavuşturma atılanıdır. 
Bu atılımı yönlendiren türlü etkenler vardır. Tanzimattan beri bunlar üze­
rinde tartışılagelmiştir. Ne ki, tartışı ortamının kayganlığı içinde bu etken­
ler birbirinden kopuk, bölük pörçük bir düzeyde kalmıştır. Aralarında sağ­
lıklı bir bağlantı kurulamamış, dizgeleştirilememiştir. Daha doğrusu dil dev- 
riminin düşünsel yapısı, tam bir bütünsellik içinde açıklanamamıştır.
Aksoy’un gerçekleştirdiği işlerden biri bu olmuştur işte. Bilimsel ve top­
lumsal verilere bağlı kalarak dil devrimimizin düşünsel boyutlarını çizmiş, 
bir bütünlük kazandırmıştır bunlara. Nedensellik açısından yapmıştır bu 
bütünleştirmeyi. Dildeki gelişme ve değişmeleri tek yönlü bir olgu olarak 
değil, çok yönlü bir etkiler bütünü olarak algılayıp açıklamıştır. Açıklama­
sını “dille düşünce”, “dille ulusallık” , “dille bağımsızlık”, “dille halkçılık” , 
“dille layiklik”, “dille devlet” . . .  gibi birbiriyle iç içelik gösteren ilintiler 
bütüniine yaslandırmıştır. Dil devriminin düşünsel yapısını oluşturan temel 
yapı taşlarının adını koymuştur.
Dil devrimimizin düşünsel yapısını oluşturan etkenler ya da ilintiler bü­
tünü nasıl etkiler dili? Örneğin dille düşünce arasında nasıl bir etkileşim 
vardır? Soruyu şöyle yanıtlar Aksoy:
“ .. .Dil, düşüncenin kalıbıdır. Düşünceyi (ya da duyguyu) içimizde 
doğduğu gibi yansıtabilen dil, görevini eksiksiz yapıyor demektir. Kullanı­
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lan dil (söz), anlatılmak istenen düşünceye iyice uyan bir kalıp değilse (yani 
düşünceyi eksiksiz karşılayamıyorsa), ortada olgunlaşmamış bir anlatım 
var demektir. Bu, ya dilin düşünceyi anlatmaya yetecek oranda gelişmemiş 
olmasından ya da düşünceyi anlatmaya yeterli olan dilin iyi kullanılmamış 
bulunmasmdan ileri gelir. Birincisi dili geliştirmeyi, İkincisi kullananı ye­
tiştirmeyi gerektirir.”
Demek oluyor ki kişide ya da toplumda uyanan yeni düşünceler, ken­
dilerini biçimlendirecek uygun bir anlatım bulabilmek için dil dizgesini et­
kileyecek, yeni yeni söz değerlerinin oluşmasına yol açacaktır. Bunun gibi, 
ulusallık kavramı da bizim dilimizdeki değişmenin köklü nedenlerinden bi­
ridir. Çünkü “dil, ulus varlığının damgası ve ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusu 
oluşturan öğelerin başında dil gelir. Dilini yitiren ulus, benliğini, kökünü 
unutur; başka bir ulus içinde erir ve kendini, içinde eridiği, dilini konuştu­
ğu ulustan bilir.” Öyleyse ulus ve dil arasındaki bu temel ilişki kendi öz dili­
mizin değerlerine dönmeyi zorunlu kılacaktır.
Bağımsızlık kavramının dil üzerindeki etkisini de şöyle açıklıyor Aksoy:
“Dil, ulusal bir varlık olduğu için, bağımsızlık konusunda ulusun tutu­
mundan ayrı bir yol izleyemez. Başka türlü düşünmek de usdışı bir şey olur. 
Arapça adını taşıyan dilin, Türkçe sözcükler ve kurallar egemenliği altında 
kimliği tanınmaz olması nasıl kabul edilmezse, Türkçe dediğimiz dilin de 
Arapça sözcükler ve kurallar baskısı altında ulusal varlığını yitirecek duru­
ma düşmesi öylece kabul edilemez.”
Ulusal ve bağımsız bir dilin halka dönük olması gerekir. Halka dönük 
olmayan bir dil, ulusun ortak anlaşma aracı olamaz. Bilimi, bilgiyi halka 
indirme, ulusal bilinçlenme ve uyanışı sağlama dilin bu özelliğiyle gerçek­
leşebilir geniş ölçüde. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki uçurumu kapat­
ma, halk diliyle bütünleşme, bu gereksinimden doğmuştur. Dil devrimi bu 
gereksinimi karşılama atılımıdır.
Ulusal, bağımsız, halka dönük bir dil; dinin, dile karışmamasıyle yara­
tılabilir. Oysa “Türkler İslamlığı kabul ettikten soma bu dinin dili sayılan 
Arapça, Türkçeyi yavaş yavaş gölgelemeye başlamış; giderek küçümsenen, 
kullanılmasından utanılan bir dil sayılmasına, bu yüzden de yoksullaşması­
na, unutulmasına yol açmıştır. Bu durum, dilin ulusalhğı ilkesine de, bağım­
sızlığı ilkesine de, devletin layikliği ilkesine de ters düşmektedir.” İşte dil 
devrimi bu ters düşüşü kaldırma, dilimizi din dilinin baskısından kurtarma­
dır.
Devletin simgelerinden biri de dildir. Ulusal varlığın belirleyicisi, ay­
rılmaz bir parçasıdır. Bu yönden devletin başta gelen görevlerinden biri de 
dilin bağımsızlığı üzerine titremesi, onu yabancı etkilerden koruyup geliş­
tirmede duyarlıklı davranmasıdır. Çünkü dil bağımsızlığını yitiren bir ulus 
siyasal bağımsızlığını da yitirir. Bağımsızlık bir bütündür.
Ana çizgileriyle özetlediğim bu düşünceler, dil devrimimizi toplumsal
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yapıdan gelen etkenler doğrultusun­
da boyutlandırmaya yönelik görüş­
leridir Aksoy’un. Başka bir söyleyiş­
le dil devriminin oluşumunu toplum­
sal değişkenlerle açıklamasıdır. Bu 
açıklamasını dilin kendi içyapısm- 
dan gelen değişmeleri de göstererek 
zenginleştirir.
Dil toplumsal yapıya bağlı ola­
rak değiştiği gibi, kendi içyapısı için­
de de doğal birtakım değişme ve ge­
lişmelere uğrar. Dilin seslerinde, söz­
cüklerinde, kurallarında görülen de­
ğişmelerdir bunlar. Aksoy, bir dilbi­
limci titizliği ile bu değişmeleri göz­
lemlemiş, örneklere bağlayarak Ge­
lişen ve Özleşen Dilimiz adlı yapıtın­
da göstermiştir bunları. Dillerin don­
muş, oturmuş bir kalıp olmadığını, 
sürekli bir devinim, gelişim ve deği­
şim içinde bulunduğunu kanıtlamış­
tır. Böylece dil devrimimizi bir yan­
dan toplumsal yapımızdan gelen et­
kenlere, bir yandan da dilin kendi 
içyapısmdan gelen etkenlere yaslan-
dırmıştır. Toplumsal ve doğal etkenleri birbirine bağlayarak dil devrimi- 
mizin düşünsel “harita”smı çizmiştir.
Ö m er A sım  AKSOY
Kuralcı
ve geleneksel yaklaşımları 
yıkma
Dilin, toplumsal yapıdan ve kendi içyapısmdan gelen etkilerle sürekli 
bir değişim ve gelişim içinde bulunduğu gerçeğini kimi kişiler benimsemez­
ler. Bu yüzden de dildeki her türlü gelişme ve değişmeye karşı çıkarlar. Dil 
olaylarına çağdışı yöntemlerle; kuralcı ve geleneksel yaklaşımlarla yorum­
lar getirirler. Dilin gelişimini, değişimini engellemeye kalkarlar. Nitekim 
dil devrimimiz için de böyle olmuştur bu. Birtakım kişiler, sözde dil bilgin­
leri kuralcı ve geleneksel yaklaşımın ürünü olan kimi savlarla karşı çıkmış­
lardır dil devrimine. Kör bir direntiyle devrimi yörüngesinden saptırmaya, 
yozlaştırmaya çalışmışlardır.
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Kuralcı ve geleneksel yaklaşımın ürünü olan karşı savlan tek tek ele 
alınış, yıkmıştır Aksoy. Bunların karşısına usçu, gerçekçi ve gözlemci bir 
yaklaşımla çıkmıştır. Karşı savları çürütürken, geçersizliklerini, dil dışılık- 
larını gösterirken bir yandan da bunları yukarıda kısaca değindiğim dil dev- 
riminin boyutları içinde ele almış, yargılamıştır. Daha doğrusu saptadığı 
ilkeleri, dil devriminin düşünsel gerekçesini bu yolla uygulamaya koymuş­
tur.
Aksoy, dil devriminin düşünsel boyutlarını çizip dizgeleştirdiği gibi, 
dil devrimine yöneltilen saldırıları da ayrıntılı bir biçimde saptamıştır. 
Böylece ikisi arasındaki karşıtlıkları; öne sürülen düşüncelerin tutarsızlık­
larını ustaca göstermiştir. Örneğin, dil devrimine karşı çıkanların demirbaş 
savlarından biri şudur: “Dil canlı ve tabiî bir vasıtadır. Bu cihetle dile mü­
dahale edilemez. Dil müdahale kabul etmez.” Bu savı şöyle bir yaklaşımla 
çürütüyor Aksoy:
“Dil müdahale kabul etmezse, müdahale edenlere karşı koymaya zaten 
gereklik yoktur. Dil, müdahale kabul ettiği içindir ki buna karşı konmak is­
teniyor. Gerçekten, dil doğal ve toplumsal bütün olaylar gibi müdahale 
kabul eder. Başka uluslarda da dile el atılmış, biçim, yön verilmiştir. Bizim 
eski yazı dilimiz, ters müdahale ile o duruma gelmemiş midir? Kırk üç yıl­
dan beri dilimizde görülen gelişme de müdahale ile sağlanmamış mıdır? 
İnsanlar, kendileriyle ilgili hiç bir şeyin başını boş bırakamaz; daha iyiyi 
elde etmek için onlara biçim verirler. Toprağı gübrelerler, ağacı aşılarlar, 
çocuğu eğitirler, toplumu yönetirler. Okul açmak, kanun yapmak, hastaya 
ilaç vermek . . .  ‘müdahaleden’ başka nedir? Topluma bağlı bir olay olan 
dil de doğal olarak toplumun istediği yola girecektir. Dilbilgisi kuralları koy­
mak ve bunları okullarda öğretmek bile dile müdahale edilebileceği düşün­
cesine dayanır.”
Usçu, gerçekçi ve gözlemci bir nitelik taşıyor bu yaklaşım. Ayrıca, dili 
tekil bir kurum değil, toplumsal yapının bir parçası olarak görme yönse- 
mesini içeriyor. Somut, yaşanmış, yaşanmakta olan olaylara dayanıyor. 
Böylece “dile müdahale edilemez” savını temelden çürütüyor. Kaldı ki dilin 
canlı, doğal bir varlık değil, insanoğlunun yaratımı olduğunu dilin kendisi 
kanıtlıyor. Ortaya konan yeni varlıkları, nesneleri adlandırmak için ya­
ratılan yeni yeni sözcükler bunu gösteriyor.
Aksoy’un, dil olgularım usçu, gerçekçi ve gözlemci bir tutumla değer­
lendirmesi, dilbilimci bir bakış açısına ulaştırmıştır onu. Şöyle ki dilbilimci 
bakış dilde değişmez kuralların varlığını yadsır; dilin kurallardan değil, ku­
ralların dil olgularının gözlemlenmesiyle dilden doğduğuna, ancak bunların 
da zaman içinde değişebilirliğine inanır. Aksoy da dil devrimine kuralcı ve 
geleneksel yaklaşımlarla karşı çıkanların söylediklerini bu bakış açısı içinde 
ele alır. Örneğin, karşıcılar “yeni türetilen sözcüklerin işlek olmayan eklerle 
tiiretildiğini, bu yüzden uydurma sözcükler olduğunu” sık sık yineler, -sel,
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-cil, -cleş, -men, -enek . . . .  gibi yapım ekleriyle türetilmiş sözcüklerin dilimi­
zin doğasına ters düştüğünü savlarlar. Bu sava karşı Aksoy, “Türkçede bu 
eklerden biriyle türetilmiş tek bir sözcük bile bulunsa, o sözcük örneksene- 
rek yenileri türetilmeli, böylece az işlek eklere işleklik kazandırılmalıdır.” 
görüşünü savunur. Dil devriminin temel amaçlarından biri de budur. Dilin 
olanaklarım işletmek.
Devrimci ve dilbilimci anlayışın bir ürünüdür bu görüş. Nitekim bu ek­
ler işletilmiş, bunlarla yeni sözcük dizgeleri oluşturulmuştur. Artık bugün 
dil tutucularının hiç biri -sel, -sal eklerinin dilde bir iki sözcükte görüldü­
ğünü öne süremez. Sürerse; kişisel, özel, nesnel, düşsel, görsel, yerel, evren­
sel^ eğitsel, toplumsal... gibi sözcük dizgeleri yalanlar onu. Bunun gibi, 
bencil, batakçıl, bitkicil, böcekçil, bütüncül, elcil, ikincil, kumcul, özgeci!.. . 
sözcükleri - cil ekinin; çağdaş, anlamdaş, duygudaş, düşündeş, yandaş, eşdeş, 
işteş, özdeş, paydaş, türdeş... sözcükleri - deş ekinin; çekmen, çevirmen, 
danışman, dizmen, öğretmen, egemen, etmen, eğitmen, eleştirmen, denetmen, 
göçmen, sayman. . .  sözcükleri -men ekinin; gözenek, ilinek, kesenek, ola­
nak, seçenek, yetenek, örtenek, tutanak . . .  sözcükleri -enek ekinin az işlek 
olduğu savını çürütmüştür.
Dilbilimci yaklaşım, sözcükleri “güzel”, “çirkin”, “doğru” ya da “yan­
lış” diye nitelendirmeyi geçersiz sayar. Önemli olan bir sözcüğün dilin çev­
rimine girmesi, bu çevrim içinde dolaşım kazanıp kazanmamasıdır. Dilin 
çevrimine girmişse, kullanılırlık kazanmışsa benimser ve varsayar o söz­
cüğü. Ömer Asım Aksoy da dil devriminin getirdiği yeni söz değerlerini 
çirkin ya da yanlış diye damgalayanların karşısına bu görüşle karşı çıkmış­
tır. Kısaca onların geleneksel ve kuralcı tutumlarını; saptırmaca ve yanılt- 
macalarını yıkmıştır.
Bir başka özelliğine de değinelim burada. Devrimci ve bilimsel doğrul­
tuda dil olaylarını yorumlayıp açıklarken düşüncelerini açık, aydınlık bir 
anlatımla biçimlendirir. Örneklendirme, karşılaştırma, tanıklama gibi dü­
şünceyi geliştirme yollarını ustaca kullanır. Dolaylamalardan, sözü uzat­
madan, anlatımı sözcük boğuntusuna getirmekten özellikle kaçınır. Bu 
yönden dil devrimine karşı çıkanların savlarını inandırıcı bir biçimde çü­
rütmesinde devrimci ve bilimsel tutumunun yanı sıra bu açık, aydınlık anla­
tımının da büyük payı vardır.
Anadilin toprağını 
elden geçirme
Dilimizin ulusal söz değerlerini gün ışığına çıkarma dil devriminin ana 
amaçlarından biridir. Bu da dil toprağımızı elden geçirmeyi gerektirir. Di­
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limizin tarihsel akışı içinde yaratılmış, türlü nedenlerle sözlüğümüzün dı­
şında kalmış, unutulmuş ya da kullanımdan düşmüş dil değerlerinin ardına 
düşmekle olur.
Kuşkusuz güç bir iştir bu. Kişiden yetkin bir anadili duyarlığı, inancı 
ve sevgisi ister. Kılı kırk yaran bir titizlik, sabır ve dayanca ister. Bu güç işi 
üstlenmiştir Aksoy. Anadilin toprağını sürekli bir taramadan geçirme soy­
lu bir tutkuya dönüşmüştür onda:
“En büyük tutkum, Tarama Sözlüğü ile Derleme Sözlüğü’nıı sona er­
dirmekti. Bir yaşam boyu üzerinde durduğum Gaziantep Ağzı ile Atasözleri 
ve Deyimler konusunu da geliştirmeye çalıştım. Ulusal dilin egemenliğini 
sağlama uğraşısını -bunların ayrılmaz parçası olarak- birlikte sürdürdüm.”
Türkçenin söz dağarcığındaki yenileşme, geniş ölçüde derleme ve ta­
rama çalışmalarının verimleriyle gerçekleşmiştir. Halk ağzında yaşayan, 
ama yazı dilinde kullanılmayan söz değerlerini yazı diline ağdırma, söz da­
ğarcığımızı yenileştirmekle kalmamış, yazınımızın havasını da değiştirmiş­
tir. Roman, öykü, şiir, deneme gibi yazınsal türlerin sözcük örgüsü, anla­
tım biçimi halklaşmıştır. Şöyle de söyleyebiliriz, yazınımızın yerellik, ulu­
sallık, gerçekçilik kazanması halk dilinin bereketli toprağma yazarlarımı­
zın, ozanlarımızın ayakbasmasıyle sağlanmıştır. Derleme Sözlüğü'nü oluş­
turan çalışmalar açmıştır bu yolu.
Tarama çalışmaları da dilimizin geçmişiyle bütünleşmesini sağlamıştır. 
XIII. yüzyıldan günümüze değin eski dil anıtlarımızın taranması, türlü ne­
denlerle unutulmuş olan sözcüklerin saptanması dil ortamımızı değiştiren 
önemli etkenlerden biri olmuştur. Gündeş yazarlarımızın, ozanlarımızın 
söz evreniyle Yunus’un, Dede Korkut’un, Mercimek Ahmet’in, Âşık Paşa’ 
nın, Pir Sultan ve Karacaoğlan’m söz evrenleri arasında göbek bağı kurul­
muştur.
Kesintisiz otuz beş yıl derleme ve tarama çalışmalarını yönlendiren, 
düzenleyen Aksoy, halkın ortak yaratısı olan deyimleri, atasözlerini de ö- 
zenli bir incelemeden geçirmiştir. Bunların, biçim ve içerik yönünden özel­
liklerini eleştirel bir yöntemle değerlendirmiştir. Deyimleri ve atasözlerini 
tek tek tartıya vurmuştur. Anlatısal yapılarım, kavram ve yargı yüklerini 
incelemiştir. Dil evrenimiz içinde kendine özgü bir bölge oluşturan, halkı­
mızın yaşamı, yaşantısıyle sıkı bir kan bağı bulunan deyimlerimizi, atasöz- 
lerimizi türlü yönleriyle açıklığa kavuşturmuştur.
Aksoy’un 33 yapıtı vardır. Bugün de sürdürmektedir çalışmalarını. Bir 
dil savaşçısı, bir dil işçisi olarak Türkçenin bağımsızlığına adamıştn kendini. 
Yazıları, yapıtlarıyle dil devrimimiz için başlı başına bir okul olmuştur. . .
Mehmet Salihoğlu
Bilge Bir Dil Savaşçısı
Ömer Asım Aksoy, dil bilgisinden olsun, kişisel özelliklerinden olsun 
en çok yararlandığım ve kendilerine derin saygı duyduğum üç dört seçkin 
insandan biridir. O seçkinlerden ilkinin Ataç olduğunu söylememe bilmem 
gerek var mı?
Aksoy ile ilk tanışmamız, Ataç’la tanışıklığımızın, dostluğumuzun 
başladığı günlere rastlar. Ve Ataç’ın aracılığıyle olur. Yıl 1952. Türk Dil 
Kurumu, o yıllarda, Ankara’da Cihan sokakta, yine kendi malı olan bir 
binadadır. O günler, tutucu, gerici güçler, dil devrimine karşı çıkmaktadır. 
Kurum, Türk Dili admda bir dergi çıkararak öz Türkçenin savunulma­
sına, anadili sevgisinin gençliğe ve halka yayılmasına karar vermiştir. Ben 
de, geçici olarak bulunduğum İstanbul’dan Türk Dili'ne şiirler gönderen 
gençlerden biriyim. (1951-1952). Türk Dili dergisinin Yazı Kurulu üyesi, 
aynı zamanda da Kurumun Yaym Kolu Başkanı olan Ataç’tan, bir gün o- 
lumlu bir mektup alnım. Ataç’la dostluğum, bu mektuba verdiğim yanıtla 
başlar. Ankara’ya dönünce de, tanışmamızla pekişir. Bu dostluklarla bir­
likte Dil Kurumuyle eylemsel olan ilişkim, gittikçe genişler. Lise edebiyat 
hocam olan o zamanki Genel Yazman Agâh Sırrı Levend ile de 12 yıllık öğ- 
retmen-öğrenci ayrılığından sonra kavuşmamız, yine o günlere rastlar. 
İşte, hem Sayın Ataç’ı, hem Sayın Levend’i sık sık görmek üzere Kuruma 
gidişlerimden birinde, Ataç’ın o arada Sayın Aksoy’un odasında bulunuşu, 
tamşmamızı gerçekleştiren ilk nedendir. Ataç beni Sayın Aksoy’a, Türk 
Dili’nin ozanlarından, diye tanıtır.
Daha ilk tanışmamızda Sayın Aksoy’un ağır başlılığı, kibarlığı dikkati­
mi çekmişti. Artık ondan sonraki ziyaretlerimde çoğu zaman Saym Ömer 
Asım Aksoy’a da uğrar, bilgilerinden yararlanırdım. Kurumda seçildiğim 
çeşitli organlarda çalışırken de, bu değerli hocanın, bu bilgin kişinin hem 
bilgilerinden, hem soğukkanlı, sabırlı kişiliğinden yararlanmaya çahşmı- 
şımdır. Son kerte kibar, bilge, alçakgönüllü, çalışkan, sessiz bir insan olan 
Sayın Aksoy’un, Atatürk devrimleri, özellikle dil devrimi söz konusu olun­
ca, ne denli savaşkan, atılgan bir kişiliğe büründüğünü, onu yakından ta-
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nıyanlar iyi bilirler. Ne var ki, o bu savaşçılığına hiç bir zaman öfke, gü­
rültü, böbürlenme katmamıştır. Büyük bir titizlikle yazdığı yazılarını derin, 
sağlam bir bilgi, belli bir düzeyin altına asla düşmeyen ince, “zarif” bir alay, 
ışıl ışıl kıvrak bir zekâ ile donatarak, karşıtlarını hep yerle bir etmiştir. Türk- 
çeyi sözcük bakımından, ne bir eksik, ne bir artık, tam ölçüsünde, tavında 
kullanır Aksoy. Kendine özgü yalın, duru, inandırıcı özlü bir deyişi, bir 
üslubu vardır. Ömer Asım Aksoy, yaşı 80’e uzanan kendi kuşağı içindeki 
birçok kimseden olduğu gibi, daha genç kuşaklardaki nice nice okumuştan 
da ileride, seçkin bir aydındır. Türk dilinin belki ilk bakışta bir sanatçısı 
değil, bir bilgini, bir araştırmacısı olarak görülebilir. Ne var ki, yazılarını 
özenle okuyanlar, onun, anadilimizi kullanmadaki ustalığına hayran olmak­
tan da kendilerini alamazlar. Kişiliği gibi yalın, alçak gönüllü, gösterişsiz, 
ama bükülmez, sağlam bir yazı tekniği var, Sayın Aksoy’un. Kavgacı değil­
dir ama, bir ülkü, bir savaşım, bir karakter ve mantık adamıdır o. İlk ışığı­
nı Atatürk’ten alan bir dil ve kültür savaşçısıdır. Atatürk’ün dil ülküsü, 
onun amentüsü olmuştur, denilebilir.
Bu anlayış içinde, o, dil devrimine de, Dil Kurumuna da hep kol-ka- 
nat germiştir. Esirgemiştir onu, kendileştirmiştir!
MEHMET SALİHOĞLÜ US
Türk dilinin ulusal bir dil olması, Atatürk'ün özlediği bir düzeye eriş­
mesi için, 1945 lerden sonra Ataç’la Agâh Sırrı Levend’in hemen yanında 
yer alarak çalışan, savaşan en belirgin kalem de onun kalemidir denilebilir. 
Biri eleştirmeci-denemeci, usta bir yazar olarak; öteki Türk Edebiyatı Ta­
rihçisi ve Dil Kurumu Genel Yazmanı (1949-1960) ve de başkanı (1963 
-1966) olarak özTiirkçeyi, tutucu siyasal güçlere olduğu kadar, tutucu, gerici 
dil çevrelerine karşı nasıl savunmuşlarsa, Ömer Asım Aksoy da her ikisin­
den boşalan yeri, giderek kendine özgü bir erdemle doldurmaya çalışmış, 
sessiz, dingin görünüşü altında yılmaz, yorulmaz bir dil savaşçısı olduğunu 
ortaya koymuştur. O, dilimizde yabancılaşmaya karşı Atatürk’ün açtığı 
bağımsızlık savaşının en seçkin komutanlarından biridir bence. Onun ki­
bar, toplayıcı, saygın, ağır başlı, inandırıcı kişiliği; bilgiye, belgeye dayanan 
olgun yazıları, 30-35 yıllık Derleme ve Tarama çalışmaları yanında, ayrıca 
Atasözleri ve Deyimler, Gelişen ve Özleşen Dilimiz, Dil Özerinde Düşünceler 
- Düzeltmeler, Özleştirme Durdurulamaz gibi anıtsal yapıtları da, çevresinde 
olduğu denli, bütün Türkoloji dünyasında ve aydın çevrelerde büyük saygı 
uyandırmış, dil devrimine olan güveni pekiştirmiş, güçlendirmiştir. Yöneti­
ci olarak da kendi kuşağı içinde olduğu gibi, bizim kuşaklar içinde de örnek- 
senecek titizlikleri ve babaca nitelikleri vardır. Sayın Aksoy, 30-35 yıllık Der­
leme ve Tarama Kolu Başkanlığıyle, 14-15 yıllık Genel Yazmanlığı, kendi 
isteğiyle bırakırken, bütün üstelemelerimize karşın, yönetim yükünden ba­
ğışlanmasını isterken, hiç kuşku yok ki, dil savaşımının dışına çıkmayı dü­
şünmüyordu. O, yöneticiliğin günlük yıpratıcı ve yavan yorgunluklarından 
kurtularak, canı gibi sevdiği anadilimize daha çok hizmet etmek için, daha 
çok zaman kazanabileceğini düşünüyordu. 80’e yakın ileri yaşma karşm, 
değerli hocamızın, dilimizin bugün uğramakta olduğu ve okul sıralarına ka­
dar da sıçrayan düşüncesiz saldırılardan derin bir acı duyduğu kuşkusuzdur. 
Ama yine de kuşkusuz bir gerçek var ki, gerici, tutucu çevrelerin son güç 
birliğinin yeni saldırısı, onun, görevi, daha doğrusu ağır yürütme görevini 
bıraktığı günlere rastlaşa bile, gereken karşılığı alacaktır.
Ömer Asım Aksoy, yalnız öz Türkçe sevgisinin değil, “sevgi, saygı 
görmek istiyorsan, sev ve say” biçimindeki atasözünün de canlı bir örneğidir.
Ne mutlu ona ki, her çağdan, her türlü insandan saygı görebilmenin 
gizlerini taşımaktadır. O, yalnız dil bilgisiyle değil, bu nitelikleriyle de Ata­
türk’ün açtığı ulusal kültür savaşının kale burcunda dalgalanan bayrak­
lardan biri olmuştur. Dil yapıtlarıyle, Dil Kurumuna olan hizmetleriyle ve 
kişiliğiyle de hep öyle kalacaktır. Denilebilir ki, Ömer Asım Aksoy adı, 
Türk Dil Kurumu adı ile özdeşleşmiş olarak anılacaktır.
Sayın hocamıza biz, elindeki meşaleyi, ülkiideşlerine, arkadaşlarına 
devreden bir usta koşucu olarak bakıyor ve ona, sevdikleriyle birlikte, sağ­
lık ve mutluluk diliyoruz.
Mustafa Şerif Onaran
Aksoy
Kendini
Anlatıyor
Ömer Asım Aksoy Türk Dil Kurumu- 
nun yaşamında önemli yeri olan bir bilim adamı. 
Bilim adamı deyişimi yadırgayanlar olabilir. 
Hukuk okumuş. Yazın öğretmenliği yapmış. 
Siyasaya atılmış. Özel çabaların ötesinde dille 
uğraşması yok. Bu uğraşı, bilimsel yöntemlerle 
geliştirilebilmiş mi? Bilim adamında aradığı­
mız özellikler onda var mı? Yerleşik eğitimden 
yana olanların soruları sürüp gidebilir.
Hekimlikte bir kural var. Yeni bir uz­
manlık dalı ortaya çıkınca, bu dalın gelişmesine 
emek verenler, belli bir süre bu uzmanlık da­
lında çalışanlar o dalın uzmanı sayılırlar. 
Sonradan bu dalla ilgilenenler birtakım sınav­
lardan geçerek uzman olurlar.
Ömer Asım Aksoy neyin uzmanıdır? 
Onun çalışmasma dar bir açıdan bakmak doğru 
değil. Türk dilinin kaynaklarına eğilmek, bu 
dilin varlığını çeşitli yönleriyle ortaya koymak 
çalışmalarının doğrultusunu gösterebilir. Eski 
yazını, eski dili yeterince iyi bilen Aksoy’un 
bu çalışmaya yönelmesi pek de zor olmamıştır.
Kurumdaki görevlerinden ayrılırken ikin­
ci kez emekli olan Aksoy bir dörtlük yazmıştı. 
Bu dörtlük 1950 yılında 52 yaşında ilk emekli 
olduğu zaman eski şiiri iyi bilen, aruzu ustaca 
kullanan bir kalemin işiydi:
Hizmet-i devlette erdim Asıma son rütbeye 
Zevk-i hürriyet nedir gördüm, esaret kimdedir 
Azli yok, tenzili yok, tahvili yok, tesvili yok 
Şimdi memuriyetim yalnız benim emrimdedir.
Serbest bir yorumla bu dörtlüğün an­
lamını şöyle açıklayabiliriz: “Devlet hizmetin­
de son rütbe sayılan emekliliğe erdim. Bu son 
rütbeye erince özgürlüğün nasıl bir tadı oldu­
ğunu tattım, kimlerin tutsak olduğunu öğren­
dim. Ne görevden atabilirler artık beni, ne 
rütbemi indirerek daha aşağı bir göreve ata­
yabilirler, ne de başka bir yere gönderebilirler. 
Büyüklerin hoşuna gidecek davranışlara da 
gerekseme yok. Memurken başkalarımn dili 
ile dişi arasındaki emirlere bakardım. Emekli 
olduğuma göre artık kendi başıma buyruk 
sayılırım”
Eski şiirin tadına varmak uzun bir eği­
tim işi olsa gerek. Aksoy’dan bu çalışmaya nasıl 
vardığını öğrenmek istedim. Eski bir anıya 
dalar gibi gülümsedi.
— Doğrudur. Ben yetişme biçimim ba­
kımından eski şiir tadını alarak yetiştim. Eski 
yazını oldukça iyi anlarım. Böyle bir dörtlük 
yazdım diye eski yazım, eski şiiri istediğimi 
sanmayınız. Eski yazını zamanının koşulları 
içinde tutarlı bulurum. Kendi koşulları içinde 
başarılı sayarım. Eski sözcükleri, eski tam­
lamaları kullanarak yazdığım bu dörtlükle 
eğlence olsun diye oyalanmak istedim. Elbette 
dilimizin özleşmesinden yanayım. “Helva de­
mesini de biliriz, halva demesini de” demek 
istedim. Eskilerin bu yeni duruma nasıl baka­
cağım düşündüm. Bunun gibi başka çalışma­
larım da var. Böyledir diye şiir yazıyor sanma­
yın beni. Bu benimki yorgunluğumu alan, beni 
dinlendiren, oyalayan bir başka çalışma.
Aksoy’un bu şiir merakı bir başka çalış­
masını anımsattı bana. Ataç da Günce'sinde bu 
konuya değinir (Günce, 2. kitap, sayfa 789, 
“Tansıklama”, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
1972, Ankara). Boileau’nun bir sözü vardır:
Et pour finir enfin par un trait de sottise, 
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.
Bu sözü serbest bir yorumla şöyle çevir­
mek bilmem doğru olur mu? “Sözü şöyle bağ­
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layalım; sınırı yoktur bönlüğün; bir bön ken­
disine hayran olan daha bir bönünü bulur.”
Bakın eski şiirin tadıyle nasıl çevirmiş 
Boileau’yu Ömer Asım Aksoy.
Olmaz hıtdûd mertebe-i hunka, Asımû!
Ahmak olur ki ahmağa hayran olur gider.
Ataç’tan açılmışken anılara dalarak söy­
leşimizi sürdürmeyi düşündüm.
— Nurullah Ataç’la ilkin birbirimizi 
görmeyerek tanıdık. Gaziantep’te 1924 yılında 
edebiyat öğremeniydim. O zaman çocuklar 
için bir edebiyat kitabı yazmıştım. Bu kitabı 
bastıramadım. Şapoğrafia çoğalttım. O zaman­
lar Ataç da Adana’da öğretmendi. Adana’ya 
giden öğrencilerden birinde benim bu kitabı 
gören Ataç pek beğenmiş, bana bir mektup 
yazdı. “Bu edebiyat kitabı benim şimdiye dek 
gördüklerim arasında en güzelidir. Bundan bir 
tane bana gönderebilir misiniz?” Böylece 53 
yıl önce mektuplaşmaya başlamış olduk. 
Benim Ankara’ya gelişim 12 yıl sonra, 1936’ 
larda olmuştur. Ataç’la Dil Kurumunda bir­
leştik. O sıralarda Türkçe Sözlük yeni hazırlan­
maya başlamıştı. Rahmetli Mehmet Ali Ağa- 
kay sözlüğün ilk hazırlıklarını yapıyordu. Bir 
başına bu işi üzerine almak istemedi. Çünkü 
bir temel atılıyordu. Bu sözlüğün ana ilkeleri 
ne olacakdır? Tanımlarda hangi yol tutulacak- 
dır? Teknik ayrıntılarda ne gibi kurallara uyu- 
lacakdır? Tanımlar yapılırken de tek kişinin 
görüşü geçerli olmasın. Daha geniş bir kurulda 
tartışılarak bu tanımlar yapılsın. Bu düşünce­
lerle sözlük için bir kurul düzenlenmesi öngö­
rüldü. Ben de bu kurula çağrılanlar arasmday- 
dım. Bu Kurulda şimdi anımsayabildiklerim- 
den Nurettin Artam, Nurullah Ataç, Velet Çe­
lebi, Ercüment Ekrem Talu, Yaşar Nabi, Cev­
det Kudret, Nurettin Şazi Kösemihal vardı. 
Bir de Muhtar adında bir müzik öğremeni ola­
cak. Sonradan kaybettim onu. Böyle bir kurul­
da saatlerce oturur, tartışır, tanımları yapar, 
sözlüğün hazırlamasında egemen olacak düşün­
celer, kurallar, yöntemler ne olacaksa onlar 
üzerinde dururduk.
Ömer Asım Aksoy o toplantılar sırasın­
da Velet Çelebi’nin bir resmini çizmiş. Notları 
arasından çıkarıp bana gösterdi. Resim çizme­
ye eli yatkın bir kişinin alıştırmasıydı bu.
Suluboya resimleri de vardı. Oturdu­
ğum yerden önü açık ocağm üstündeki bir
A ksoy’un ç izg isiy le  
V elet Ç eleb i tzbudak
kadın resmine baktım. Rembrant’ın resim­
lerini anımsatan karanlık bir kırmızı vardı 
resimde. Kadının gözleri içimizden öte bir yer­
lere dalmış gibiydi. Aksoy’un yaptığım, karı­
sının gençlik resmi olduğunu sanıyordum. 
Almanya’da bir hekimle evli olan kızının res­
miymiş. Adını bilemediği bir Alman ressam 
yapmış.
Nerden gelmişti Aksoy’a bu resim me­
rakı? Eskiden de resim çalışmaları olmuş muy­
du?
— Hiç bir zaman ressam olduğum ka­
nısında değilim. Acemi bir amatör sayarım 
kendimi. Ama gençliğimde en çok ressam ol­
mayı istedim. Hep resim yapmaya özenirdim. 
Çocukluğumdan başladı bu merak. Gaziantep’ 
deki evimizin duvarları tahta kaplamaydı. 
Antep ağzında bu tahta kaplamaya nacar der­
dik. Her tahtanın eni 20-25 santimdi. Üzer­
lerinde yağlıboyadan daha soylu bilemediğim 
bir boya ile yapılmış çiçek resimleri vardı. Ba­
baannem anlatırdı. Onunda babası zamanından 
kalmaymış bu tahtalar. Silinsin, temizlensin di­
ye sıcak suyla kaynatmışlar, gitmemiş. Küçük­
lüğümde yere uzanır, ibrik içindeki karanfil,
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sümbül, gül resimlerine hayranlık duyarak ba­
kardım. Sonra da bu resimleri çizmeye çalışır­
dım. Ortaöğretimde de düzenli bir resim eği­
timi görmedim. Öğretmenimiz bile yoktu. O 
zamandan bu yana kendi kendime uğraştım 
durdum.
Bir söz, bir resim, bir anı söyleşiyi başka 
konulara kaydırıyordu. Oysa Ataç’ı nasıl ta­
nıdığını anlatacaktı. Sözlük çalışmalarında kal­
mıştık.
— Bu sözlük çalışmaları 1940 yıllarında 
oluyor. Ataç’la ilk o zaman tanıştık. Bir yıl 
sonra Kurumda Filoloji Kolu Başkanlığına 
getirildim. Ataç 1950 yılında Yayın Kolu Baş­
kanlığına getirilmişti. Daha önce de oldukça sık 
konuşurduk. Ama 1950’den sonra hemen her 
gün bir aradaydık. Onun odası yukarda, benim­
ki aşağıdaydı. Odasına çıkmadan önce bana uğ­
rar, o gece okuduklarından söz açardı. Eski 
yazından Nedim’i, Naili-i Kadim’i, Neşati’yi, 
Fuzulî’yi, Şeyh Galib’i okurdu. Öyle güçlü bir 
belleği vardı ki ezbere okurdu onların şiirlerini. 
Sabah söyleşilerimiz böylece sürüp giderdi. “İyi 
bir medrese öğrenimi görmüş bir molla eski 
dili savımmaz. Kesenkes yeni dili savunur, 
devrimci olur” derdi. Sağlam bir medrese eği­
timinin yöntemli, doğru yolu bulduracak esaslı 
bir çalışmaya dayandığına inanırdı. Bu yeni 
dilin de günümüzün yönetimine uygun bir dil 
olduğunu, mollanın bu yola gireceğini düşü­
nürdü. Ayrıca medrese eğitimiyle iyi öğrendiği 
eski dilin bugün geçemeyeceğini anlar, bu gü­
nün kuşağına seslenilemeyeceğini anlar, derdi.
Buradan Ataç’la ilgili başka anılara 
daldık. Eski sözcüklerle alay etmek için Ataç’m 
uydurduğu sözcükler vardı. Aruz ölçüsüyle 
alay etmek için uydurduğu dizeler olduğu 
gibi. Aksoy da bir çeşit oyun olan bu sözcük 
uydurma işine katılır, ölen eski dili gülmece 
konusu haline getirirlerdi.
Türk Dil Kurumu, Atatürk dönemin­
den başlayarak gerek sarayda yapılan Kurul­
taylarda, gerekse oda toplantılarında dilin 
özleşmesinin yanı sıra, ulusal ekinimizin ge­
lişmesine de olanak sağlamıştır. Nice saygın 
kişiliği olan bilimciler, yazıncılar görev almıştı 
Kurumda. Yalnız Ataç’la değil, daha pek çok 
kişiyle ilgili anıları olmalıydı Aksoy’un. Bu 
anıları tatlı tatlı dinleyip geçmeli mi? Güncel 
bir yorumla bizi düşündürdüğü de olur mu?
O günleri yaşar gibi dalmıştı Aksoy.
— Sözlük çalışmalarında Nurettin Ar- 
tam’la Velet Çelebi’nin de bulunduğunu söyle­
miştim. Dinlenme aralarında birbirimize ta­
kılır, şiirler okur, fıkralar, öyküler anlatırdık. 
Velet Çelebi’nin anlattığı bir öykü var. Bir gün 
Hazret-i Peygamber Hazret-i Ayşe ile yolcu­
luğa çıkmışlar. Şehir dışına doğru yürüyor- 
larmış. Bir evden def, dümbelek sesleri işit­
mişler. Anlaşılan içerde bir düğün varmış. Şunu 
bir görsek, demiş Hazret-i Ayşe. Ama duvar 
yüksek, göremiyorlar. Sen eğilde ben üstüne 
çıkıp bir bakayım, demiş Hazret-i Ayşe. Haz­
ret-i Muhammet namazdaki rükû gibi eğilmiş. 
Hazret-i Ayşe çıkmış sırtına, içerdeki eğlentiye 
bakıyor. Birkaç dakika sonra yorulan Hazret-i 
Muhammed, “e, Ayşe yeter artık” dermiş. 
Ayşe de “hele biraz daha, biraz daha” diye 
oyalanırmış.
Sözün burasında Nurettin Artam daya­
namaz, “Efendi hazretleri” diye sorar Velet 
Çelebi’ye. “Desenize Hazret-i Muhammed de 
kılıbıkmış.” Velet Çelebi’nin verdiği yanıt 
çok ince, çok anlamlı: “Eyvallah erenler, he­
pimiz onun ümmetiyiz.”
Velet Çelebi’yi hiç tanımamıştım. Velet 
Çelebi İzbudak Mevlâna’nın torunu olarak bi­
linirdi. Türk dilini incelemesinin yanı sıra 
Mesnevi çevirisiyle de ün kazanmıştır. Nuret­
tin Artam’ı tanımıştım. Ulus gazetesine “Yan­
kılar” başlığı altında fıkralar yazar, Ankara 
radyosunda siyasal yorumlar yapardı. Gene de 
bizim dünyamızın insanı değilmiş gibi gelirdi 
bana. Hani karmakarışık aktar dükkânları 
olur. Gülümser gibi dalgın, bir derviş gibi ses­
sizdi. Giyimine pek aldırmazdı.
Kuruma üye yazılışımda Ataç ön ayak 
olmuştu. Yıl 1952. Ta, o zamanlardan tanırdım 
Aksoy’u da. Giyimine özen gösteren, sessiz, 
dikkatli bir insandı. Daha çok dinlemeyi sever, 
ilgili, saygılı bir görünüşü vardı.
Dil çalışmaları ne zaman başlamıştı? 
Hangi merak dilimizin kaynaklarım araştır­
maya yöneltmişti onu? Nasıl bir yöntem edin­
mişti?
— Bizim aile ocağında 80 yaşlarında bir 
babaanne vardı. Çok küçüktüm. O zaman­
lar Antep’de kullanılan dilin daha eskisini kul­
lanırdı. Öyle deyimler, öyle sözler bilirdi, 
öyle değişik cümle yapüarı kurardı ki çocuk­
luğumun Antep’inde bilinemezdi. Daha eski­
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lerden gelen bir Türk geleneğinin canlı bir 
temsilcisiydi sanki. Onun konuşmaları çok 
hoşuma giderdi. Daha okuma yazma bilmedi­
ğim dönemlerde onu hayranlıkla dinlerken da­
lar giderdim. Okula gidince, kitapları okumaya 
başlayınca, babaannemin anlattıklarıyle oku­
duklarım arasında önemli ayrımlar olduğu 
dikkatimi çekti. Bu yerli dilin birtakım özellik­
leri olduğunu anladım. Bunun üzerinde dur­
mak gerektiğini düşündüm. Lise sıralarında 
bile aldığım notlar vardı. İşte Gaziantep 
Ağzı’nın ilk hazırlıkları belki de böyle doğdu. 
Yazın derslerini severdim. Yazının ana kaynağı 
da dil olduğuna göre dille daha yakından il­
gilenmeye başladım. Daha o zamanlardan dil­
le ilgili çeşitli kitaplar edindim. Ders kitapla- 
rıyle yetinmeyip bunları da okudum. Arkadaş­
larıma göre daha iyi hazırladım kendimi. 
Gaziantep Ağzı üzerine ilk çalışmalarımı 
1933’te yayımladığım zaman bu öğrencilik yıl­
larındaki gereçlerden yararlanacağımı pek san­
mıyordum. Neden 1933’de yayımladım ilk de­
nemelerimi? Türk Dil Kurumu 1932 yılında 
kurulduğu zaman bölgedeki sözcüklerin der­
lenmesi için bir genelge yayımlanmıştı. Ben 
o zamanlar Antep lisesinde yazın öğretmeniy­
dim. Valilerin başkanlığında bir kurul yerli 
halkın dilini derleyecekti. Çevrede de öteden 
beri benim bu işlerle uğraştığım biliniyordu. 
Bu kurulun yürütücüsü durumuna geldim. 
Derlenen pek çok sözcük Türk Dil Kuruntuna 
gönderildi. Ama ben bununla yetinmedim. Bu 
çevrenin dilinin bütün özelliklerini belirterek 
onları bir kitap haline getirmek istedim. Gazi­
antep Halkevi Yayınlarının ilk kitabı olarak 
1933 yılında yayımlattım. Kitabın o zamanki 
adı Gaziantep Dilinin Tetkiki idi. Bu küçük 
yapıtı Dil Kuruntuna da gönderdim. Tarama 
Dergisi'nin kaynak kitapları arasına alındı. 
Gerek Dil Kurumu Başkanlığı, gerekse Millî 
Eğitim Bakanlığı o zaman beni kutlayan bir 
başarı belgesi göndermişlerdi.
Aksoy’un dille ilgili ilk çalışmaları böyle. 
Anlaşıyor ki Anadolu’nun uzak bir köşesinde, 
pek de uygun olmayan koşullar altında, ken­
dine özgü yöntemlerle ilk çalışmalarını ortaya 
koyuyordu. Çalışmalarının daha verimli ola­
bilmesi bir bilim çevresinde bulunmasıyle 
gerçekleşebilirdi. Belki de Ankara’ya gelmek 
istemesi böyle bir çalışma ortamına duyduğu 
özlem yüzündendi.
— Ben Ankara’ya 1936’da geldim. Böy- 
lece Dil Kurumuyle ilişkilerimi daha da sık­
laştırdım. Onlar da beni hevesli gördükleri 
için çeşitli yarkurullarda çalıştırdılar. O zaman 
yönetim kurulu, yürütme kurulu diye iki ayrı 
kurul yoktu. “Merkez Heyeti” diye tek bir 
kurul vardı. İbrahim Necmi Dilnten’in imza- 
sıyle bu kurul 1941 yılında beni Filoloji Kolu 
Başkanlığına seçti.
Burada 24 aralık 1940 tarihli bir anımı 
anlatmak isterim. Ben o tarihte Gaziantep 
milletvekiliydim. Cumhurbaşkanlığından çaya 
gelmem istendi. İnönü kimi toplulukları zaman 
zaman köşke çağırırdı. Böyle çağrılardan bi­
ri sa,ndım. Yaver beni yukarı aldı. İnönü iki 
çocuğuyle birlikte sinema salonundaydı. Ya­
nında Haşan Âli Yücel de vardı. İnönü Dil 
Kuruntunun çıkardığı Belleten'de benim “Ga­
ziantep Deyimleri Üzerine” bir yazımı okuyor­
du. “Ağzının içi yumuş dolu” deyimiyle ilgi­
lendi. Bu deyim “şuna buna daima iş buyurur, 
angarya yükler” anlamına gelir, “yumuş söz­
cüğünü annem hâlâ kullanır” dedi İnönü. 
Akşam yemeğine alakoydu beni. Yemekte de 
sürdü söyleşimiz. Böyle çalışmalardan duyduğu 
mutluluğu söyledi. “Bu yolda çalışma isterim” 
dedi “Hazırlıyorum” dedim. “Peki adı ne 
olacak?” “Gaziantep ağzı” dedim.
Gaziantep Ağzı üç kitap olarak 1945 
-1946’da yayımlandı. İnönü’nün beni yürek­
lendiren sözleri daha düzenli çalışmamda etkili 
olmuştur.
İnönü’den açılmışken bir başka anıya 
daha değinmek isterim. Yıl 1942. İnönü bir 
gün Türk Dil Kuruntuna geldi. “Hukuk dili­
nin sadeleştirilmesinden yanayım” dedi. “ Teş- 
kilat-ı Esasiye Kanunu'nu Türkçeleştirerek bu 
işe girişmek yararh olacak. Kurum, hükümleri 
bozmadan yasanın dilini sadeleştirsin” dedi. 
O vakit Haşan Reşit Tankut ile beni bu iş için 
görevlendirdiler. Kanuna Anayasa adım koya­
rak dört ayda Türkçeleştirdik. Bizim hazırla­
dığımız taslağı birkaç yarkurul inceledi. An­
kara ve İstanbul Hukuk Fakültesinden temsil­
ciler gözden geçirdi. Gazetecilerle yazarlar da 
diline baktı. Falih Rıfkı Atay ile Necmettin 
Sadak da bu taslağı inceleyenler arasındadır. 
Sonra Anayasa parti gurubunda ele alındı. Bü­
yük hukukçuların görüşlerine baş vuruldu. Bi­
zim metin yüzde 90 oranında değişmedi, üç
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yıl incelendikten sonra parti gurubunun önerisi 
olarak kanunlaştı.
Ömer Asım Aksoy uzun yıllar Kurumun 
Genel Yazmanlığını yapmıştı. Kuruma ne za­
man gitseniz onu çalışma masasında bulurdu­
nuz. Kapıdaki ayak sesine döner, gözlüğünün 
üstünden şöyle bir bakar, doğrulmaya çalışarak 
buyur ederdi. Koltuğunun sağ yanında ağzı bir 
bardakla örtülü bir Taşdelen şişesi dururdu. 
Sonraları Niksar-Ayvaz suyunu içer oldu. 
Düzenli bir yaşamı vardı. İyi bakardı kendine. 
Eskilerin nikris dediği, “Goutte” hastalığına 
tutulmuştu. Bu nedenle çok önceleri böbre­
ğinin biri alınmıştı. Prostat ameliyatı da geçir­
mişti. Öteki böbreğinde de taş vardı. Kimi za­
TD K Y A Y IN LA R I
Ö m e r  A s i m  A k s o y ’u n  
Y A P IT L A R IN D A N
•  ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ
25 lira
•  DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
40 lira
•  GELİŞEN VE ÖZLEŞEN 
DİLİMİZ
10 lira
/
•  ÖZLEŞTİRME 
DURDURULAMAZ
20 lira
•  ANAYASA SÖZLÜĞÜ
10 lira
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man bel ağrıları tutar, bir hayli üzerdi onu. Ama 
bütün bu hastalıkları yenmesini bildi. Umut­
luydu, inançlıydı, dirençliydi.
Kimi zaman Genel Yazmanlık odasında 
onu aradığım olurdu. İşini bırakır, şöyle bir 
arkasına dayanırdı. Söyleşiye dalardık. Yü­
zünün aklığında gözleri koyu, bakışları yu­
muşaktı. Pek sezdirmezdi öfkesini. Belli belirsiz 
bir pembelik uçardı yüzünden. Kimseyi kır­
mak istemezdi.
Genel Yazman olarak uzun süre yöneti­
cilik yaparken ne gibi güçlüklerle karşılaşmıştı? 
Yöneticilik insanı yıpratan bir iş. Aksoy’un 
kendine özgü bir yöneticilik anlayışı vardı. 
Bana öyle geliyor ki Kurum görevlilerinin sen­
dikaya girişi de onu tedirgin etmiştir. Görevden 
çekilme yazısında gösterdiği gerekçeye bunu 
eklemek de olasıdır belki. Aksoy’un yöneticilik 
anlayışında yatan gerçek, Dil Kurumunda 
yöneticilerle görevliler arasında bir çıkar çatış­
ması olamaz, diye yorumlanabilir. Dil Kurumu 
para kazanan bir yer değil, geliri sınırlı olan 
bir kuruluştur. Aksoy inanıyordu ki yurdumu­
zun bilim adamlarıyle yazın adamlarından 
oluşan Yönetim Kurulu hiç bir zaman görev­
lilerin emeğini sömüren, onların yaşama koşul­
larını düşünmeyen patron durumunda olma­
mıştır. Görevlilerine benzerlerinden daha iyi 
bir yaşam düzeyi sağlamaya çalışmıştır. Ku­
rum yönetiminde sendikanın da söz sahibi 
olması yöneticilerle görevliler arasında süre­
gelmiş olan karşılıklı güven, sevgi, saygı bağını 
çıkar çatışması durumuna döndürebilir.
Dil Kurumu görevlileri Aksoy’a başka 
bir kişiye gösterilemeyecek büyük bir saygıyla 
bağlanmışlardır. Sendikaya girmelerine neden 
tepki gösterdiğini anlayamıyorlardı. Kişilere 
bağlanmak, onların olumlu davranışlarına inan­
mak duygusal bir incelik taşır. Görevliler bu 
inceliği içlerinde duyacak anlayışlı kişilerdi. 
Ne var ki kurumlarda kişiler geçiciydi. Kuru­
mun tüzelkişiliğini karşılarında bulurlarsa ya­
rınlarının daha çok güven altında olacağına 
inanıyorlardı.
Aksoy’un yöneticiliğinde alışılmamış bir 
gerginlik içinde geçti son yıllar. Bu nedenle yö- 
neticilikde ne gibi güçlüklerle karşılaştığını öğ­
renmede yarar vardı.
— Ben yönetici olarak karşılaştığım güç­
lükleri içerde değil, daha çok dışarda buldum. 
Dil Kurumunda, kendi çalışma düzenimiz
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içinde benim hemen hemen hiç bir güçlüğüm 
olmadı. Çünkü ben yaradılışım gereği çok sa­
bırlı bir kişiyim, yumuşak huyluyum. Bütün gö­
revlilerle büyük bir anlayış havası içinde çalış­
tım. Onlara karşı geniş hoşgörüm vardı. Onlar 
da bunu anlarlar, benim kendilerine karşı olan 
sevgimi, saygımı kötüye kullanmazlardı. Bu 
bakımdan yönetici olarak Kurumda bulundu­
ğum sırada çok sıkı bir aile havası içinde işimi 
yürüttüm. Hiç bir anlayışsızlık görmedim 
görevlilerden. Benim Dil Kuruntunda karşı­
laştığım güçlükler dışardan Dil Kurumuna 
karşı saldırılar olarak düşünülebilir.
Dil Kurumunda 1949-1950 dönemlerin­
de “Fetret devresi” diyebileceğimiz bir dönem 
oldu. Banguoğlu 1949’da Millî Eğitim Baka­
nıydı. Kurumun da doğal Başkanı sayılıyor­
du. Bir tüzük değişikliği yaptı. O zamana 
kadar 8-10 kişilik “Merkez Yönetim Kurulu” 
vardı. Bunu kaldırdı. Yerine iki kurul getirdi. 
Birisi “Bilim Kurulu”, öteki “Yönetim Kuru­
lu” . “Bilim Kurulu” 30 kişiden oluşacaktı. Yur­
dun tanınmış bilim adamlarıyle yazın adamları 
bu kurulda toplanacaktı. “Yönetim Kurulu” 
5 kişiden oluşacak, onlar da yönetim işlerine 
bakacaklardı. Bu iki kurul birbirlerinin işlerine 
karışmayacaklar, ancak yılda iki kez toplana­
caklar, birlikte yapacakları işleri o zaman 
sağlayacaklardı. O zaman beni “Bilim Kurulu”- 
na seçmişlerdi. “Yönetim Kurulu”nda da 
Haşan Reşit Tankut, Agâh Sırrı Levend gibi 
arkadaşlarımız vardı. Bu yönteme göre kol 
başkanlıkları kaldırılmış oluyordu. “Bilim 
Kurulu”ndan seçilen denetçiler arasıra Dil 
Kuruntunun işlerini denetleyeceklerdi. O za­
manlar ben de seçilen denetçiler arasındaydım. 
Düzenli olarak görevimi yapardım. Ne var ki 
öteki denetçilerin hiç biri düzenli olarak göre­
vini yapmaz, Kuruma uğramazlardı bile. Kol 
çalışmalarına gidilmeyince kol başkansız kaldı. 
İsterse çalışır, isterse çahşmaz durumuna düş­
tü. “Yönetim Kurulu” da içerdekilerin çalış­
malarına bakmakla görevli değillerdi. Bu yeni 
düzen işlemedi. Kurumun içi karmakarışıktı. 
Derken 1950 seçimleri yapıldı. Tevfik İleri Millî 
Eğitim Bakanı oldu. Kendisinden bu işleme­
yen düzenin değiştirilmesini istedik. Oysaki 
Tevfik İleri Kurumu temelden yıkmak isteyen 
bir kişiydi. Bir meclis konuşmasında Kurumun 
dili bozduğunu söyleyerek o zamana kadar 
verilmekte olan devlet ödeneğini kestirdi. Bize- 
de şunu söyledi: “Ben sizin doğal Başkanını-
zım. Bir de koruyucu Başkanınız İnönü var. 
Böyle iki başlı Kurum olmaz. Siz kendi başınızın 
çaresine bakın artık.” Gerçekten böyle iki başlı, 
işlemeyen bir Kurum olamayacağı için rah­
metli Mehmet Ali Ağakay ile ben bütün üye­
lere birer mektup yazarak olağanüstü toplan­
tıya çağırdık. Bu olağanüstü Kurultayda hem 
Millî Eğitim Bakanlarının doğal başkan olması, 
hem de İnönü’nün koruyucu başkan olmasını 
kaldırdık. Kurum kendi başkamnı kendisi 
seçer oldu. “Bilim Kurulu” ile “Yönetim Ku- 
rulu”nu birleştirelim, 35 kişilik bir “Yönetim 
Kurulu” seçelim, bunlar kendi aralarından “Yü­
rütme Kurulu”nu seçsinler, dedik. Böylece 
bugünkü tüzüğün ana çizgileri belirlenmiş oldu.
TD K Y A Y IN LA R I
Ö m e r  A s i m  A k s o y ’u n
Y Ö N E T İM İN D E  Ç IK A N L A R
•  TARAMA SÖZLÜĞÜ
7 cilt, takımı 2150 lira
•  DERLEME SÖZLÜĞÜ
8 cilt, A-K, 
takımı 1600 lira
•  BÖLGE AĞIZLARINDA 
ATASÖZLERİ VE 
DEYİMLER
2 cilt, takımı 60 lira
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Yönetici olarak karşılaştığım en önemli 
güçlük; 1969-1970 yıllarında Cumhuriyet 
Halk Partisinin Atatürk’ün mirasından Kuru­
ma verilen parayı kestirmesi oldu. İki yıl Ata­
türk’ün vasiyetnamesinden para almadan bu 
işi yürüttük. Bunun sıkıntısını, güçlüğünü 
çeken ben oldum. Bina yapımı için artırdığım 
bir para vardı. Kitap satışlarından gelen pa­
rayı da buna ekleyerek Kurumun çalışmalarım 
yürütmeye çalıştım. Bu parayı çok tutumlu 
kullandım. İki yıl sonra “dava” kazanıldı. 
Birikmiş parayı da çarçur etmedik. Yetıi yapı­
mızın meydana gelmesinde kullandık.
Gerçekten güç dönemler geçirmişti Ku­
rum. Dilde özleşmeyi bir siyasal sorun olarak 
görmek isteyen, Kurumu karşısında bilen 
güçler de vardı. En zor günlerinde bile ödün 
vermemek Kurumu daha güçlü kılmıştı. Dil 
sorununa içtenlikle bağlı olmayan, Kurumdan 
çıkar umanlar ilişkisini gevşetiyor, kopuyor, 
Kurumun karşısında yer alıyorlardı. Zor gün­
lerin insanı değildi onlar, günün havasına göre 
değişen, kendilerine saygıyı yitirmiş insanlardı. 
Oysa bitmez sorunları vardı Kurumun. Gü­
nümüzde de, gelecekte de çözüm bekleyen so­
runlar. Bunca yılın deneyiminden geçmiş Aksoy 
nasıl görüyordu Kurumun geleceğini? Elbet­
te yeni yöneticiler kendilerine özgü bir çalışma 
yöntemi uygulayacaklardı. Ama Aksoy gibi 
Kuruma bütün yaşamını veren bir insanın 
görüşlerinden her zaman yararlanmak gere­
kecekti.
— Kurumun geleceği bence yöneticileri­
nin tutumuna bağlıdır. Kurum kimlerin eline 
geçecektir? Bunu şimdiden saptamak güç. 
Şimdiye kadar olduğu gibi gerçek ülkücülerin, 
Kurumun maddî, manevî, varlığını korumak 
isteyenlerin elinde olursa Kurumun geleceği 
güvence altındadır, gittikçe de ilerler. Ama Ku­
rumun yöneticileri düşünce bakımından bu 
doğrultudan ayrılırlarsa her kuruluş gibi onun 
geleceği de karanlığa gider.
Ömer Asım Aksoy Kurumdaki görev­
lerinden ayrılarak kendisini ikinci kez emekli 
ederken ne yapmak, nasıl bir çalışmaya yönel­
mek istiyordu? Çocukları, torunları arasında 
oyalanarak yaşamının geri kalacak yıllarım 
evde mi geçirecekti? Belki de mutlu olmasını 
bilmek demektir yaşamak. Nasıl bir mutluluğu 
özliiyordu? Nasıl geçiyordu günleri?
— Birkaç ay öncesine kadar bütün gü­
nüm Kurumda geçerdi. Gündüz öyle yoru­
lurdum ki geceleri dinlenmeye ancak zaman 
bulabilirdim. Özel çalışmalarımı dinleneceğim 
günlerde ya da yazın yapmaya çalışırdım. Daha 
birkaç ay oldu evime çekileli. Ayrıntılı bir 
çalışma ile neler yapmak istediğimi saptaya­
bilmiş değilim. Kafamda birtakım düşünceler 
var. Kısaca özetlemeye çalışayım. Şimdiye 
dek 30-40 yapıt hazırladım. Onlar üzerinde 
yeniden çalışmak istediklerim var. Kimi yapıt­
larımı geliştirmek düşüncesindeyim. Öteden 
beri kafamda biçim alan bir düşünceyi kitap 
haline getirmek isterdim. Düşünürüm ki kitap 
haline getiremezsem bu hazırlıklar benimle 
birlikte gider. Hepimiz can taşıyoruz. Belli bir 
düzeye gelince düşündüğüm kitap çıkmalı. 
Sonra o kitabı genişletmek olanağı bulunur. 
Örneğin Gaziantep Dilinin Tetkiki 200 sayfalık 
bir kitapken Gaziantep Ağzı olunca 600 say­
falık bir yapıt haline gelmiştir. Gene de bu yapıt 
üzerine çalışmalarım tamamlanmış değildir. 
Yeni bir baskısı söz konusu olursa pek çok ek­
lentilerle çıkabilir.
Kurum çalışmaları içindeki Tarama Söz­
lüğü de öyle olmuştur. Önce Tanıklarıyla Tara­
ma Sözlüğü olarak 4 cilt çıkmıştı. Sonra onu 
daha gelişmiş biçimine getirmiştik. Gelişen ve 
Özleşen Dilimiz'm dördüncü baskısıyle birinci 
baskısı arasında dağlar kadar değişiklik var­
dır. Her baskısında yeni düşünceler, yeni 
gereçler eklenmiştir. Atasözleri ve Deyimler 
de öyle. Önce açıklamalar yoktu. Sonra geliş­
tirildi. Bunun dışında anılarımı da yazıyorum. 
Asıl bu benim yaşamöykümdür. Günlük bi­
çiminde yazmadım. Daha tamamlamadım. 
Sağlığımda basılması doğru olmaz. Artık ben­
den sonra basılabilir.
Önemli dil olaylarına karışmış, Kurumun 
yaşamıyle özdeşleşmiş bir kişinin anıları ilginç 
olacaktı. Yaşamı yazarak değerlendiren bir 
düşünür için hiç bir şey yapamamak yaşarken 
ölmek değil midir?
Ömer Asım Aksoy bizim için önemi 
eksilmeyecek, az bulunur insanlardan birisi­
dir. Yapacak işi olmak ne iyi! İşi olmak yaşa­
mak demektir.
Güncel yazılara da başlayacağını umu­
yorum. Torunlarına kuş resmi çizer gibi, Nik­
sar suyundan bir bardak içer gibi, öyle coşkulu, 
öyle rahat, dili bozuk olanları gülümseyerek 
azarlayacak. Hep yanımızda, hep bizimle bir­
likte olacak.
Taha Toros Arşivi
